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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The central part of the project is based on the development of a 
methodology for in-situ detection of potential defects in PV modules installed in the 
field. The detection method developed is based on applying the technique of 
electroluminescence (EL) to collect and process real-time images of the PV 
modules in complete sync with the current applied power (lock-in technique). For 
this reason, it has been implemented in Labview a specific software that allows 
simultaneous control of both the power supply and EL camera, allowing the user to 
vary any of the parameters measured to obtain a final image of the module with the 
highest resolution possible. 
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 ELECTROLUMINESCENCE  
 MODULES AND PHOTOVOLTAIC CELLS 
 LOCK-IN IMPLEMENTATION 
 PHOTOVOLTAIC SOLAR ENERGY  
 DETECTION OF DEFECTS  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La parte central del proyecto se basa en el desarrollo de una metodología 
para la detección in-situ de potenciales defectos en módulos FV instalados en 
campo. El método de detección desarrollado se basa en aplicar la técnica de 
electroluminiscencia (EL) para obtener y tratar en tiempo real imágenes de los 
módulos FV, en completa sincronía con la corriente de alimentación aplicada 
(técnica de lock-in). Para ello se ha implementado en Labview un software 
específico que permite controlar de forma simultanea tanto la fuente de 
alimentación como la cámara de EL, permitiéndose al usuario variar cualquiera de 
los parámetros de medida para obtener una imagen final del módulo con la mayor 
resolución posible. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
 ELECTROLUMINISCENCIA 
 MÓDULOS  FOTOVOLTAICOS 
 IMPLEMENTACIÓN LOCK-IN 
 ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 DETECCIÓN DEFECTO 
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